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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความตระหนัก และการเตรียมความพร้อมของ  
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนมุมมองต่อการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 351คน โดยใช้การส ารวจความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถามความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อการเป็นประชาคมอาเซียน 2015 






นิสิตเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนส าคัญในการเตรียมพร้อม และเห็น ด้วยกับการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการเปิดภาคการศึกษาพร้อม
กันทุกประเทศในอาเซียนอยู่ในระดับมาก     แต่ทั้งนี้อาจต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เพื่อให้มี
ส่วนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่   การเป็นประชาคมอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                           
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
14 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 อาจารย์ประจ าคณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
Abstract  
 This research aimed to examine perception and preparation of Srinakharinwirot 
University students to the ASEAN Community, including perspectives towards the        
university’s policies in becoming ASEAN Community. The sample group contained 351 
students fromSrinakharinwirot University. Data were collected through the questionnaire. 
The results revealed that the students have perceived and understood the goals of ASEAN 
Community. They greatly realized that the importance of becoming ASEAN Community. The 
Students were found to prepare themselves in improving career standard, career 
competition, and computer skills all in high levels.  They  also  prepared  themselves  in  
language  proficiencies  and  knowledge  towards  ASEAN  Community”  Furthermore,  the  
students  thought  that  the  university  was  essential  factor  in  preparation,  and  they  
agreed  with  the  university’s  actions  towards  the  preparation  of  becoming  ASEAN  
Community,  including  the  change  of  semester  commencement  to  become  similar  to  
other  ASEAN  countries.  Nevertheless,  the  result  revealed  that  curriculums  should  be  
updated  to  support  the  preparation  of  becoming  ASEAN  Community” 




ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งทั้ง 5 ประเทศได้
ลงนามความร่วมมือใน “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) หรือที่เรียกว่า “ปฏิญญา
อาเซียน” (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 โดยมีวัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือ 
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 
นับต้ังแต่ก่อต้ัง อาเซียนได้แสดงบทบาทในการธ ารงรักษาและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ        
ความมั่นคงและความเจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการสร้าง                  
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ และน าไปสู่การขยายสมาชิกภาพ โดยมีบรูไน ดารุสซาลาม 
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกตามล าดับ 






อย่างไรก็ตาม ในปี 1997 อาเซียนประสบกับมรสุมหนักคือ วิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย หลังผ่านพ้น
มรสุมดังกล่าวไปได้จึงเกิดศักราชใหม่ของความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2003 ผู้น าอาเซียนได้ลง
นามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II                               
หรือ Bali Concord II)  เพื่อประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในปี 
2020     โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยในด้านการเมืองให้จัดต้ัง 
“ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) ด้าน
เศรษฐกิจให้จัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-
Cultural Community (ASCC) ต่อมา ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือนมกราคม 
2007ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์  ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็ว
ขึ้นเป็นภายในปี 2015 รวมทั้ง จัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนเพื่อรองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้ง
แปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสร้างและพัฒนามาสู่
สภาพการเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเป็นที่มาของการน าหลักการนี้ไปร่างเป็น “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งท าหน้าที่
เป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครอง  กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกก าลังเป็นหนึ่ง
เดียวกันดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า “สิบชาติ หนึ่งอาเซียน” หรือ “ประชาคมอาเซียน” 
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) จากวิสัยทัศน์อาเซียน 2020  ที่กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่ส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือใน
หลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน 
สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่การเป็น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ส าหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้น มีเป้าหมายหลักที่ท าให้เกิดประชาคม
อาเซียน   ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันและท าให้เกิดเป็นสังคมที่เอ้ือ
อาทรและแบ่งปัน  ซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น แต่การที่
อาเซียนจะก้าวไปเป็นประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปันนั้น มีข้อก าหนดหลายประการที่
น่าสนใจ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพสังคม และคุณภาพของประชาชนในประชาคม เป็น
ต้น  
การจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งได้นั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์                    
ซึ่งควรจะมีความรู้และศักยภาพที่สูงขึ้น เท่าเทียมกันมากขึ้น และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในภูมิภาค ที่
ผ่านมา ประชากรวัยแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพมีส่วนส าคัญที่ท าให้ภูมิภาคและประเทศต่างๆ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งประเทศไทยได้ผ่านพ้น
ช่วงของโอกาสทองในการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานไปแล้ว และนับต้ังแต่ปี 2010 เป็นต้นมา 
โครงสร้างประชากรของอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging 
Society)   แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดลดลง ซึ่งท าให้มีโอกาสเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมต่างๆ เมื่อ




ประชาคมด้านอ่ืนๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
ความส าคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนใน
ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนที่ได้เน้นย้ าความส าคัญของการศึกษาซึ่งเป็นกลไก






หลายๆ ด้าน ในส่วนของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 
ประกอบด้วย  3 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล 2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
และ 3) การส่งเสริม บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 















การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจ                 
ความคิดเห็นตามประเด็นค าถามการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของเนื้อหา อาศัยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัย                              
ศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ในพื้นที่ประสานมิตรและองค์รักษ์ จ านวนทั้งสิ้น351คน ในการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้และการเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสรุปผล ตามประเด็นเนื้อหาในภาพรวมตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ จ านวน               
351 คน สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ ชั้นปี คณะที่ก าลังศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นนิสิตหญิงมากกว่านิสิตชาย                        
(ร้อยละ 57.0 และร้อยละ 43.0 ตามล าดับ) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 19.82 ปี โดยมีอายุน้อยที่สุดคือ 18 ปี และ            
มากที่สุดคือ 23 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 มากที่สุด รองลงมาก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปี
ท่ี 2 และชั้นปีท่ี 5 (ร้อยละ 39.0, ร้อยละ 33.0, ร้อยละ 14.0, ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 1.4 ตามล าดับ)                   
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่มาจาก 13 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 ส านักวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่              
ระหว่าง 3.01-3.50 มากที่สุด รองลงมาอยู่ระหว่าง 2.51-3.00, มากกว่า 3.50, ระหว่าง 2.01-2.50 และ
ต่ ากว่า 2.00 ตามล าดับ (ร้อยละ 47.0, ร้อยละ 24.8, ร้อยละ 21.1, ร้อยละ 6.8, และร้อยละ 0.3 
ตามล าดับ) 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 













2 ชั้นปีที่ก าลังศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 137 39.0 
ชั้นปีที่ 2 43 12.3 
ชั้นปีที่ 3 117 33.3 
ชั้นปีที่ 4 49 14.0 
ชั้นปีที่ 5 5 1.4 
 รวม 351 100.0 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ต่ ากว่า 2.00 1 .3 
2.01 – 2.50 24 6.8 
2.51 – 3.00 87 24.8 
3.01 – 3.50 165 47.0 
มากกว่า 3.50 74 21.1 
 รวม 351 100.0 
 
 
เมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียนสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างหรือนิสิตนึกถึง เป็นอันดับแรก คือ                            
เรื่องของเศรษฐกิจ/ความร่วมมือทางการค้า/การเปิดเสรีทางการค้า รองลงมาเมื่อกล่าวถึงประชาคม
อาเซียนนิสิตจะนึกถึงเรื่องของการรวมกลุ่มของ 10 ประเทศ และในส่วนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในเรื่องของจ านวนประเทศสมาชิก ประเด็นความร่วมมือ และปีที่เข้าสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียนนั้น พบว่า นิสิตมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของจ านวนประเทศสมาชิกมากที่สุด 
รองลงมาคือปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และประเด็นความร่วมมือทั้ง 3 เสาหลัก 
คือ  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนน้อยที่สุด 
ประเด็นการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมาเป็นการรับรู้ข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ และการเข้า
ร่วมประชุม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.74, 3.21, 2.95, 2.73, และ 2.43 ตามล าดับ)  
ความสนใจที่มีต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
ของการเป็นประชาคมอาเซียน และการให้ความส าคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนของกลุ่มตัวอย่างนิสิต พบว่า อยู่ในระดับมาก 
การเตรียมพร้อมของกลุ่มตัวอย่างนิสิตในประเด็นเรื่องการใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อวัดทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่          
การเป็นประชาคมอาเซียน ความสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติหลังการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และความสามารถของแรงงาน พบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50, 3.50, 3.42 และ 
3.40 ตามล าดับ) หากยังพบว่ามีความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างนิสิตคิดว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง คือ   
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนการเตรียมตัวในการจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ
ทักษะการสื่อสารทางด้านภาษารองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33, 3.31 
และ 3.31 ตามล าดับ) แต่ทั้งนี้เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้น นิสิตยังคงเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) 
 
ตารางที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม   
          อาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเด็นความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
1. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3.83 .854 มาก 
 รับข้อมูลจาก “โทรทัศน์” 4.00 .920 มาก 
รับข้อมูลจาก “วิทยุ” 2.73 1.097 ปานกลาง 
ประเด็นความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
รับข้อมูลจาก “หนังสือพิมพ์” 3.21 1.113 ปานกลาง 
รับข้อมูลจาก “อินเตอร์เน็ต” 3.74 1.081 มาก 
รับข้อมูลจาก “ป้ายประชาสัมพันธ์” 2.95 1.071 ปานกลาง 
รับข้อมูลจาก “การเข้าร่วมประชุม” 2.43 1.171 น้อย 
2. ท่านให้ความสนใจกับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 3.63 .914 มาก 
3. ท่านรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.63 .818 มาก 
4. ท่านให้ความส าคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
3.50 .835 มาก 
5. ท่านเห็นด้วยกับการใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อวัด
ความสามารถของแรงงาน 
3.40 .927 ปานกลาง 
6. ท่านคิดว่าสามารถปรับตัวในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 
3.50 .800 มาก 
7. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน 3.33 .859 ปานกลาง 
8. ท่านมีการเตรียมตัวในการจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 3.31 .860 ปานกลาง 
9. ท่านสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติหลังการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 
3.42 .807 มาก 
10. ท่านมีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษารองรับการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 
3.31 .931 ปานกลาง 
11. ท่านมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์รองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.50 .891 มาก 
12. ท่านเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.53 .976 มาก 







เปิดภาคการศึกษาพร้อมกันทุกประเทศในอาเซียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76, 3.50 และ 




ประเด็นความคิดเห็น   S.D แปลผล 
1. ท่านคิดว่าหลักสูตรที่ศึกษาอยู่มีส่วนในการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
3.30 1.083 ปานกลาง 
2. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดภาคการศึกษาพร้อมกันทุกประเทศ
ในอาเซียน 
3.42 1.097 มาก 
3. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนส าคัญในการเตรียมพร้อมก่อน
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
3.76 1.012 มาก 
4. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.50 1.055 มาก 




ประชาคมอาเซียน 2015มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความตระหนัก และการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนมุมมองต่อการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยว่าควรมีแนวทางอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากผลการศึกษา
พบว่าเมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียนสิ่งที่นิสิตนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ เรื่องของเศรษฐกิจ /ความ
ร่วมมือทางการค้า/การเปิดเสรีทางการค้า รองลงมาเมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียนนิสิตจะนึกถึงเรื่อง
ของการรวมกลุ่มของ 10 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ไม่
ถูกต้องมากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า         การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ได้มีเพียงประชาคมเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกสองประเด็นหลัก        ก็คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่
นิสิตได้รับผ่านสื่อต่างๆ จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงท าให้ผู้ที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหันมาให้
ความส าคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน โดยไม่ให้ความส าคัญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
(เฉพาะประชาคมเศรษฐกิจ) เพราะจะท าให้การรับรู้และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนนั้นเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะส าหรับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
แรงงานต่างชาติ โดยทักษะที่นิสิตเห็นว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา คือทักษะการ
สื่อสารทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแรงงาน
ต่า งชา ติ ไ ด้  ซึ่ ง ทาง เลื อกหนึ่ ง ในการ เตรี ยมความพร้ อม ด้านภาษา  คือ  การสนับสนุ น                        





ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในทุกๆ ด้าน ทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่
ควรมุ่งเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เพราะที่ผ่านมาเมื่อกล่าวถึงการเป็นประชาคม
อาเซียนจะกล่าวถึงเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น จนท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
โดยการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการเรียนการสอนทุกระดับ การจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นประชาคม
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